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RESUME 
I a convent ion de RÀMSÀR a permis 
Lde sauvegarder les plus importantes 
zones inondables de la planète, mais 
la fa im de terre qui éiromi les pays en 
voie de développement ne permet pas 
d'atténuer le risque de destruction de 
ces s a n c t u a i r e s d e la d i v e r s i t é 
b io log ique no tamment en Af r ique de 
l ' O u e s t , D a n s le m ê m e t e m p s les 
beso ins en e a u p o t a b l e et en e a u 
d ' i r r iga t ion progressent chaque jour 
avec la charge démog raph ique et la 
nécessaire augmenta t ion des besoins 
de nourr i ture et de santé publique. En 
Afr ique de l 'Ouest, on considère que 
dans chaque é ta t , ce sont que lques 
grands barrages et quelques centaines 
de petits barrages qui seront réalisés 
chaque décennie pour répondre à ces 
besoins. O n constate cependant que 
ces b a r r a g e s p e r t u r b e n t 
l ' e n v i r o n n e m e n t , d é t r u i s e n t les 
écosystèmes, chassent les habitants de 
l eu rs l i eux d e v ie et de c u l t u r e et 
r e m p l i s s e n t f o r t m a l l a m iss ion de 
sauvega rde d e la v ie qu i l eu r é ta i t 
dévolue. 
La q u e s t i o n à l a q u e l l e o n v e u t 
r é p o n d r e est d e s a v o i r si c e t t e 
a b e r r a t i o n est i n é l u c t a b l e et si 
l 'homme, serait incapable de créer des 
plans d'eau artificiels, ou de gérer des 
plans d'eau naturels, de telle manière 
que, non seulement ils répondent au 
besoin de fourniture d'eau de quali té, à 
l a q u e l l e l ' h u m a n i t é ne s a u r a i t 
é c h a p p e r , m a i s e n c o r e q u ' i l s 
permettent de reconstituer, grâce à ces 
nouveaux p lans d 'eau , de nouvel les 
zones humides, capables de redonner 
à ici p lanè te , Il'espace et la diversi té 
nécessaire à la survie du monde vivant. 
O n peu t p o u r ce la p r é c o n i s e r u n e 
m é t h o d e d ' a n a l y s e basée sur une 
recherche des f onc t i ons auxque l les 
d o i v e n t s a t i s f a i r e ces p l ans d ' eau 
naturels et artificiels, compte tenu des 
caractérist iques du site où ils ont été 
é t a b l i s . I l f a u t auss i recenser les 
d y s f o n c t i o n n e m e n t s q u i p e u v e n t 
s u r v e n i r d a n s la g e s t i o n de ces 
o u v r a g e s . A c h a q u e f o n c t i o n e t à 
chaque dys fonc t ionnement , on peut 
f a i re co r respondre des pr inc ipes de 
g e s t i o n , des m a n œ u v r e s de 
fonc t ionnement , des ouvrages et des 
appare i l l ages qu i soient à même de 
g a r a n t i r l 'exécut ion des fonc t i ons , 
d ' in terd i re les dysfonct ionnements et 
d 'obten i r la réa l i sa t ion des object i fs 
définis. O n constate que beaucoup de 
m o y e n s e x i s t e n t p o u r a d a p t e r les 
ba r rages à leurs f o n c t i o n s , tou t en 
conservant l 'environnement. 
M A N A G I N G NATURAL A N D 
A R T I F I C I A L WATER PLAHS IN 
RESPECT OF THE ENVIRONMENT 
ABSTRACT 
^
he Ramsar Convention has permitted 
to spare the planet's most important 
f lood ing zones but the hunger of the 
l a n d s t r i k i n g d e v e l o p i n g c o u n t r i e s 
increases the risks of destroying these 
areas of biological diversity especially 
in West Africa. In the meantime, needs 
for drinking water and irrigation water 
a r e p r o g r e s s i v e l y i n c r e a s i n g w i t h 
d e m o g r a p h i c p ressu re a l o n g w i t h 
needs f o r f ood and publ ic heal th. In 
West A f r i ca , in o rder to meet these 
needs, each state wi l l have to bui ld a 
few big dams and several small dams 
dur ing each decade. However, it has 
been noted that these dams disrupt the 
environment, destroy ecosystems, drive 
inhabi tants away f r om their dwel l ing 
and their culture and do not fulfi l l the 
protective mission that was assigned to 
them. 
The question which can be answered is 
to k n o w if t h i s a b e r r a t i o n is 
u n a v o i d a b l e a n d if m a n w o u l d be 
unable to create artif icial water plans 
or manage natural water plans in such 
a way that not only they meet the need 
of p r o v i d i n g qua l i t y wa te r wh i ch is 
necessary for peop le , but they also 
enable these new water plans to create 
new wet zones which are capable of 
p rov id ing the p lanet wi th space and 
diversity for the survival of the l iv ing 
wor ld. 
In this regard, an analysis method can 
be r e c o m m e n d e d , resu l t ing f r o m a 
research on the f unc t i ons of these 
n a t u r a l a n d a r t i f i c i a l w a t e r p l a n s 
depending on the characteristics of the 
site where they have been established. 
O n e should also note dysfunct ioning 
which could occur in managing these 
structures. 
Each function and each dysfunctioning 
c a n c o r r e s p o n d to m a n a g e m e n t 
p r i n c i p l e s a n d t o o l s c a p a b l e o f 
ensur ing these funct ions, prevent ing 
d y s f u n c t i o n i n g a n d a c h i e v i n g 
objectives. 
It has been noted that various means 
can be used to adapi the dams to their 
f u n c t i o n s w h i l e c o n s e r v i n g t h e 
environment. 
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INTRODUCTION 
a c o n v e n t i o n de RAMSAR a 
H p e r m i s d e s a u v e g a r d e r 
lisa d'i m portantes zones humides des 
pays du N o r d . Il était temps, car ces 
pays a v a i e n t s o u v e n t d é t r u i t 
l ' e s s e n t i e l d e l e u r p a t r i m o i n e 
éco log ique . La gest ion du rab le des 
bass ins ve r san t s est d e v e n u e une 
réa l i té dans ces mêmes pays et les 
agences de bassin, qui y f leurissent, 
œuvrent dans le sens d'une gest ion 
p r é c a u t i o n n e u s e des r e s s o u r c e s 
naturel les. 
A l ' i n v e r s e , la c r o i s s a n c e 
démograph ique très rapide et la fa im 
de te r re , qu i é t re ignent les pays du 
Sud , p r i n c i p a l e m e n t en A f r i q u e de 
l'Ouest, ne permettent pas d'atténuer 
le risque de destruction défini t ive des 
p la ines i nondab les , ces sanctua i res 
de la d i ve rs i t é b i o l o g i q u e , e n c o r e 
l a rgemen t répandus dans ces pays. 
^Dans le m ê m e temps les besoins en 
1 e a u p o t a b l e et en e a u d ' i r r i g a t i o n 
progressent chaque jour avec la charge 
d é m o g r a p h i q u e , l ' augmenta t ion des 
besoins de production alimentaire et la 
nécessaire élévation des conditions de 
santé publique. Tous les états de cette 
r é g i o n (sauf G u i n é e , Sierra Leone , 
Côte d'ivoire et Bénin) sont menacés 
\ de Stress Hydr ique (moins de m i l l e 
j m 3 / h a b . / a n , d ' a p r è s W o r l d 
Ressources Institute). 
P o u r r é p o n d r e à ce b e s o i n , o n 
considère que dans chaque état , ce 
son t q u e l q u e s g r a n d s b a r r a g e s et 
quelques centaines de petits barrages 
qui seront réalisés chaque décennie . 
O n c o n s t a t e q u e ces b a r r a g e s 
p e r t u r b e n t l ' e n v i r o n n e m e n t , 
détruisent les écosystèmes, réduisent 
le d é v e l o p p e m e n t d e la f a u n e 
sauvage et hal ieut ique et chassent les 
habi tants de leurs lieux de vie et de 
c u l t u r e . En b r e f ces b a r r a g e s 
remp l i ssen t f o r t m a l la m iss ion de 
sauvega rde de la v ie qu i leur éta i t 
dévolue. 
Dans le m ê m e t e m p s , o n ass is te , 
i m p u i s s a n t , a u d e s s è c h e m e n t des 
z o n e s d ' i n o n d a t i o n d o n t 
l ' a l i m e n t a t i o n est s u p p r i m é e p o u r 
c a u s e d e s é c h e r e s s e , d e 
s u r c o n s o m m a t i o n des e a u x et de 
mauvaise gest ion des aménagements 
hydraul iques. 
CROISSANCE DES BESOINS 
EN EAU 
Les besoins en eau de tou te nature 
s o n t l ' o b j e t d ' u n e c r o i s s a n c e 
cons idé rab le dans tous les pays, et 
plus pa r t i cu l i è remen t en A f r i que de 
l 'Ouest. Cette croissance est plus que 
p r o p o r t i o n n e l l e à l ' é v o l u t i o n 
démograph ique . 
La croissance des besoins en eau est 
liée à : 
* La nécessité d'assurer la satisfaction 
des b e s o i n s é l é m e n t a i r e s d ' u n e 
p o p u l a t i o n q u i se d é v e l o p p e (eau 
p o t a b l e , e a u d ' i r r i g a t i o n , e a u 
industr iel le), 
* La nécessité de fa i re face au désir 
l ég i t ime d ' a u g m e n t a t i o n du n iveau 
de vie et d 'amé l io ra t ion de la santé 
pub l ique, 
* L ' u r b a n i s a t i o n c ro i ssan te , qu i ne 
pe rmet pas d 'u t i l i ser les ressources 
dispersées et qui impl ique le recours 
à des ressources nouvelles. 
Satisfaction des besoins 
é l é m e n t a i r e s d 'une popula t ion 
qu i se d é v e l o p p e 
L 'éva luat ion fa i te par l 'OMS (OMS-
1 9 9 4 ) p r e n d e n c o m p t e u n e 
c r o i s s a n c e d e la p o p u l a t i o n e n 
Af r ique de 2 6 0 % de 1994 à 2 0 2 5 . Le 
taux d 'accro issement annue l moyen 
en Af r ique est de 3,02 % (et tend à 
augmenter^, contre 2 ,08 % (avec un 
début de tendance à la baisse), pour 
l ' e n s e m b l e des pays e n 
d é v e l o p p e m e n t . La p o p u l a t i o n 
A f r i c a i n e p r i s e e n c o m p t e , 
légèrement infér ieure à 500 mil l ions 
en 1994 , devrait s'élever à I mi l l iard 
2 5 0 mi l l ions en 2 025 . 
Les b e s o i n s e n e a u p o u r 
l ' a l i m e n t a t i o n h u m a i n e s o n t 
app rox ima t i vemen t propor t ionne ls à 
l ' i m p o r t a n c e de la p o p u l a t i o n . O n 
peut est imer (sur la base de 10 à 20 
l / h a b i t a n t et pa r jour ) les beso ins 
actuels en Af r ique, de 2 à 4 mi l l iards 
de m 3 . Ceux de 2 0 2 5 devrait être (sur 
les mêmes bases) supérieurs à 5 ou 
10 m i l l i a r d s d e m 3 ( so i t u n e 
augmen ta t i on de 3 à 6 Mi l l ia rds de 
m 3 ) . 
Les beso ins en e a u p o u r l ' ac t i v i t é 
économique (agriculture et industrie) 
s o n t a u s s i e n p r e m i è r e a n a l y s e , 
p ropor t i onne ls à l ' impor tance de la 
p o p u l a t i o n si la p r o d u c t i v i t é reste 
constante. 
L'étude de la FAO (1996) fait ressortir 
q u e les b e s o i n s e n e a u se 
répartissent en Afr ique de la manière 
suivante: 
* 88 % pour l 'agr icul ture, 
* 7 % pour l 'a l imentat ion huma ine , 
* 5 % pour l ' industr ie. 
P o u r l ' e n s e m b l e d u m o n d e ces 
proport ions sont respectivement: 
* 69 % pour l 'agr icul ture, 
* 8 % pour l 'a l imentat ion huma ine , 
* 23 % pour l ' industr ie. 
O n peut re ten i r que les besoins de 
l ' a g r i c u l t u r e e t d e l ' i n d u s t r i e 
r e p r é s e n t e n t d e l ' o r d r e de 10 fo is 
l ' a l imen ta t ion en eau po tab le , mais 
q u e ce t te p r o p o r t i o n d i m i n u e r a à 
l 'avenir en Afr ique. 
C e m ê m e r a p p o r t i n d i q u e q u ' à 
l ' heu re ac tue l l e 12 ,4 m i l l i ons d ' h a 
s o n t i r r i g u é s e n A f r i q u e e t 
consomment 144 mil l iards de m 3 . 
D'après la m ê m e étude de la FAO, 
les réserves de terres non cultivées et 
cultivables hors i r r igat ion sont encore 
deux fois plus élevées que celles qu i 
s o n t c u l t i v é e s à ce j o u r , m a i s la 
moit ié de ces terres de réserves sont 
de médiocre qual i té . 
Q u o i q u e la l o c a l i s a t i o n des te r res 
d i s p o n i b l e s ne c o r r e s p o n d e p a s 
toujours à celle de l 'accroissement de 
la p o p u l a t i o n , o n peu t en d é d u i r e 
q u e la l i m i t a t i o n des t e r r e s 
d i s p o n i b l e s n ' e m p ê c h e r a pas le 
développement de la popu la t ion . 
Ce m ê m e rappor t prévo i t d 'a i l l eu rs 
q u ' e n A f r i que la superf ic ie nouve l le 
ainsi mise en cu l ture sera l im i tée à 
u n p e u m o i n s d e 5 0 m i l l i o n s 
d'hectares, car une grande part ie des 
besoins nouveaux seront satisfaits par 
des gains de product iv i té. 
Ce r a p p o r t é t a b l i t e n o u t r e u n e 
fourchet te large q u a n d au po ten t ie l 
de déve loppement des i r r igat ions en 
Afr ique. 
Ce p o t e n t i e l se ra i t de 4 2 m i l l i o n s 
d 'ha , dont moins d 'un tiers valorisé à 
l ' heu re a c t u e l l e . L ' a u g m e n t a t i o n à 
l ' a n n é e 2 0 1 0 s e r a i t , d ' a p r è s les 
m ê m e s p r é v i s i o n s , i n f é r i e u r e à 5 
mi l l ions d ' h a . Ce qu i représente un 
besoin en eau de 60 mil l iards de m 3 . 
O n peut en dédui re que d' ici à 2 025 
l 'accro issement (depuis ma in tenan t ) 
s e r a d e 10 à 12 m i l l i o n s d ' h a , 
compte tenu de la cadence actuel le 
de ce déve loppement . 
L ' a u g m e n t a t i o n d e s b e s o i n s 
correspondants se situerait au tour de 
150 mi l l iards de m 3 . 
Augmentation du niveau de vie et 
amélioration de la santé publique 
Dans les pays en déve loppement , la 
c o n s o m m a t i o n d ' eau po tab le passe 
t r è s v i t e d e 10 o u 2 0 l i t r e s p a r 
h a b i t a n t e t p a r j o u r ( b a s e d e 
l ' e s t i m a t i o n g l o b a l e i n d i q u é e a u 
paragraphe précédent) à 50 I / hab. / 
j , dès q u e la d e m a n d e p e u t ê t r e 
s a t i s f a i t e ( t e c h n i q u e m e n t e t 
f inancièrement) . 
C'est une augmen ta t i on supérieure à 
2 5 0 % que l 'on peut donc a t tendre 
p o u r ce t y p e de c o n s o m m a t i o n (à 
p o p u l a t i o n c o n s t a n t e ) . C ' e s t u n e 
a u g m e n t a t i o n t o t a l e d e 8 à 15 
mil l iards de m 3 qu ' i l faut at tendre au 
to ta l , en A f r ique , pour l 'a l imentat ion 
e n e a u p o t a b l e , c o m p t e t e n u d e 
l 'effet con jugué de l 'augmenta t ion de 
la popu la t ion et de l 'amél iorat ion des 
condit ions de vie. 
Pour l ' ag r i cu l t u re et l ' i ndus t r i e , on 
a d m e t q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e 
c o n s o m m a t i o n l iée à l ' amé l i o ra t i on 
r e c h e r c h é e d u n i v e a u d e v i e , se 
t radu i ra sur tout par une d i m i n u t i o n 
des pe r tes . En e f fe t , l ' a d o p t i o n de 
processus modernes dans l ' industr ie 
se t r a d u i t à la f o i s pat u n e 
a m é l i o r a t i o n de la p r o d u c t i v i t é de 
l 'eau et par une réduct ion des débits 
p r é l e v é s (et d o n c d e s c o û t s ) . En 
i r r i g a t i o n , l ' é v o l u t i o n t e c h n i q u e 
( p o m p a g e , r evê temen t des canaux , 
t ransport en condui te et l 'adopt ion de 
modes d 'a r rosage modernes) , rédui t 
considérablement les pertes. 
Urbanisation croissante 
Le r a p p o r t d e l ' O M S , d é j à c i t é , 
prévoit une augmenta t ion notable du 
pourcentage de popu la t ion urbanisée 
q u i passera en A f r i q u e de 2 5 % à 
l 'heure actuel le à 45 % en 2 005 . O n 
p e u t p e n s e r q u e ce p o u r c e n t a g e 
dépassera 50 % en 2 0 2 5 . 
Cette augmenta t ion de l 'urbanisat ion 
se t radui ra essent iel lement par le fait 
q u e le r e c o u r s a u x sou rces d ' e a u 
d ispersées sur le t e r r i t o i r e ne sera 
plus eff ic ient. Le recours aux grands 
a m é n a g e m e n t s h y d r a u l i q u e s 
(barrages, transferts) sera de plus en 
plus nécessaire. 
L'alimentation en eau des villes s'est 
faite en effet (et cela dans tous les 
pays) : 
* d 'abord à part i r des sources, 
* ensu i te à pa r t i r des eaux souter -
raines. 
* p u i s g r â c e a u x é c o u l e m e n t s de 
surface permanents, 
* p l u s t a r d e n r e c h e r c h a n t la 
r é d u c t i o n des p e r t e s d a n s les 
réseaux, 
* et seulement pour f inir , à l 'aide des 
barrages. 
Les parts relatives à chaque ressource 
var ient suivant le cl imat, l 'hydrologie 
et l ' h yd rogéo log ie , mais l 'évo lu t ion 
est généra le . Cette évo lu t ion tend à 
s ' a c c e n t u e r d u f a i t d e la 
su rconsommat i on et de la po l lu t ion 
t r è s g é n é r a l e des n a p p e s 
s o u t e r r a i n e s , d u f a i t a u s s i d e la 
po l lu t ion des écoulements pérennes. 
La suppression des gaspil lages d 'eau , 
p o u r d ive rs usages , est pa r fo i s de 
n a t u r e à r e t a r d e r la c r é a t i o n d e 
grands barrages. D'après la FAO, le 
p o u r c e n t a g e m o y e n d e f u i t e s 
récupérables est de 30 % du vo lume 
d ' e a u u t i l i sé . Dans cer ta ins cas ce 
pourcentage atteint 70 % (barrage de 
P o t r e r i l l o s sur le Rio M e n d o z a en 
Argent ine) , voire 80 % (Canal du Mid i 
dans le sud de la France). 
C e r t e s ces p e r t e s p a r t i c i p e n t à 
l ' a l imenta t ion des nappes d 'eau qui 
p e u v e n t ê t r e i n d i s p e n s a b l e s à 
l 'a l imenta t ion de régions entières. Il 
v a u t c e p e n d a n t m i e u x p r é v o i r e t 
c o n t r ô l e r la r é a l i m e n t a t i o n de ces 
a q u i f è r e s e t r é c u p é r e r les f u i t e s 
inuti les. 
Conclusions 
Sans v o u l o i r a t t a c h e r à ces 
est imations une précision qu'el les ne 
peuvent avoir , on s 'aperçoi t que les 
besoins en eau supp lémenta i res de 
l 'Afr ique d' ici une générat ion (2 025) , 
r isquent d 'at teindre 165 mi l l iards de 
m 3 . C 'es t d o n c 1 0 0 à 5 0 0 g r a n d s 
bar rages qu i devront être construi ts 
pendant cette pér iode. 
Ce la rep résen te deux à dix g rands 
barrages dans chacun des quaran te 
p a y s A f r i c a i n s . A u B u r k i n a p a r 
e x e m p l e (qu i est un pays A f r i 
m o y e n p u i s q u e , à la f o i s 
r e p r é s e n t e le q u a r a n t i è m e d 
s u p e r f i c i e d e ce c o n t i n e n t e 
q u a r a n t i è m e p a r t i e d e 
p o p u l a t i o n ) , d a n s la d e r n 
d é c e n n i e , i l s'est c o n s t r u i t q u 
grands barrages et plus de deux c 
lacs col l inaires. 
La p é r i o d e n 'est p lus où l ' on | 
s ' i n t e r roge r sur l ' oppo r t un i t é d 
r é a l i s a t i o n d e ces o u v r a g e s 
p r o b l è m e est d e savo i r : c o m n 
p e u t o n les r é a l i s e r , a f i n q u e 
o u v r a g e s s o i e n t d u r a b l e s 
respectueux de l 'envi ronnement. 
L ' exemp le d u b a r r a g e de Z I G / 
Burkina Faso mont re bien que ce 
de r é a l i s a t i o n ne peut ê t re d i f 
i ndé f in iment . Le temps nécessai 
la réal isat ion du f inancement et 
cons t ruc t ion des ouv rages , a éi 
long que la f ou rn i t u re d 'eau pc 
bar rage n ' in terv iendra que plusi 
années après que le manque d 
se soit fai t sentir dans des condi l 
p a r t i c u l i è r e m e n t d u r e s p o u 
popu la t ion . 
ANALYSE D U FONCTIONNEME 
ET DES DYSFONCTIONNEMEM 
DES PLANS D'EAU 
Méthode 
Pour amél io rer le fonct ionnemenl 
plans d'eau naturels et artif iciels 
p e u t p r é c o n i s e r u n e m é t h 
d 'ana lyse, basée sur une reche 
des f o n c t i o n s a u x q u e l l e s d o r 
satisfaire ces plans d'eau nature 
art i f iciels, vis-à-vis de l 'ensemble 
é l é m e n t s du sys tème n a t u r e l c 
lequel ils interviennent et ceci cor 
tenu du site où ils sont établ is. Il 
aussi recenser les dysfonct ionnerr 
qu i peuvent survenir dans la ge: 
d e ces o u v r a g e s (de 
aménagements ou de ces ensen 
d'ouvrages hydraul iques). 
A c h a q u e f o n c t i o n e t à c h a 
d y s f o n c t i o n n e m e n t , o n p e u t i 
c o r r e s p o n d r e d e s p r i n c i p e s d e 
g e s t i o n , d e s m a n œ u v r e s d e 
fonct ionnement , des ouvrages et des 
apparei l lages, qu i soient à même de 
g a r a n t i r l ' e x é c u t i o n des f o n c t i o n s 
b é n é f i q u e s , d ' i n t e r d i r e les 
d y s f o n c t i o n n e m e n t s et d ' ob ten i r la 
réal isat ion des objectifs définis. 
Il n 'es t pas é v i d e n t q u e t o u s les 
d y s f o n c t i o n n e m e n t p u i s s e n t 
d i s p a r a î t r e . Il est sûr en e f fe t q u e 
l ' a t t r i b u t i o n des r essou rces r a r e s , 
risque d'entraîner une réduct ion de la 
consommat ion de certains acteurs, à 
l 'heure ac tue l l e , p r i v i l ég iés . Ma is il 
e x i s t e s u f f i s a m m e n t d ' e x e m p l e s 
d ' u t i l i sa t i on h a r m o n i e u s e de p lans 
d ' e a u n a t u r e l s e t a r t i f i c i e l s , p o u r 
q u ' o n p u i s s e p e n s e r a m é l i o r e r 
va lab lement la gest ion des eaux de la 
p l a n è t e et c o n t r i b u e r a i n s i à u n e 
mei l leure gest ion du monde vivant. 
/On s ' a p e r ç o i t auss i q u e la b o n n e 
gestion de ces ouvrages dépend de la 
prise en compte des aménagements , 
^par ceux q u i en s o n t à la fo i s les 
u t i l i s a t e u r s , les b é n é f i c i a i r e s , les 
payeurs et les responsab les à long 
te rme, c'est-à-dire dans la plupart des 
cas les p o p u l a t i o n s r i v e r a i n e s o u 
intéressées (voisines). En A f r ique de 
l'Ouest, à la gest ion monosector ie l le, 
q u i est e n c o r e s o u v e n t le f a i t des 
organismes spécialisés (eau potab le , 
hydroélectr ici té), il faut substituer une 
gest ion intégrée, sous le contrôle du 
plus g rand nombre , et tenant compte, 
avec réal isme, des besoins essentiels 
de la popu la t ion . 
Sites des plans d'eau naturels et 
artificiels 
Il n'y a pas de grandes différences de 
s i t e e n t r e p l a n s d ' e a u a r t i f i c i e l s 
(barrages, retenues d'eau) et naturels 
(zones inondables, mares et lacs). Les 
barrages sont souvent situés à l'aval 
des zones humides ou inondables et 
les r e t e n u e s d ' e a u a r t i f i c i e l l e s se 
superposent souvent aux anciens lacs 
ou aux anciennes zones inondables. Il 
ex i s te c e p e n d a n t des d i f f é r e n c e s 
morpholog iques entre ces deux types 
de plans d'eau (et elles ont de lourdes 
conséquences écologiques). 
La p lupart des zones inondables ont 
u n e p r o f o n d e u r i n f é r i e u r e à d i x 
mètres alors que beaucoup de grands 
b a r r a g e s o n t u n e p r o f o n d e u r b ien 
s u p é r i e u r e (dépassan t pa r fo i s 100 
mètres). Néanmo ins , dans les zones 
de fa ib le relief (telles que l'Afrique de 
l ' O u e s t ) , les b a r r a g e s s o n t p e u 
profonds et di f férent peu des plaines 
inondables. 
Les f o n c t i o n s d ' u n b a r r a g e s o n t 
établies dans un site, qu'i l convient de 
c o n n a î t r e p o u r , à la f o i s , e n 
comprendre les contraintes, et savoir 
t i rer part ie de ses potential i tés. 
Les sites sont généra lement établis là 
o ù ex i s te u n e s i n g u l a r i t é d a n s le 
bassin du cours d'eau en cause. 
Les re tenues d 'eau sont établ ies en 
amont de verrous (resserrements) qui 
faci l i tent la construct ion de l 'ouvrage 
et c r é e n t g é n é r a l e m e n t , à l e u r 
amont , un t ronçon à fa ib le pente. La 
fa ib le pente du cours d 'eau, permet le 
s t o c k a g e d ' u n i m p o r t a n t v o l u m e 
d'eau. 
En zone de socle (ce qui est f réquent 
en Af r ique de l'Ouest), les cours d'eau 
son t s o u v e n t é t a b l i s a u dessus (à 
l 'aplomb) de l ignes de f racturat ion du 
sous sol (car ce l l es -c i r e n d e n t les 
roches superf iciel les plus érodables). 
Les barrages sont souvent établis en 
aval d'une zone où deux systèmes de 
fracturat ion se recoupent, car les effets 
des resser rements s 'add i t ionnen t et 
favorisent l 'établissement de grandes 
retenues. 
Dans les grandes vallées, la pente du 
cours d'eau est souvent fa ib le. L'effet 
de verrou est moins net et les sites de 
r e t e n u e s o n t s o u v e n t l i é s , 
e s s e n t i e l l e m e n t , à la f a i b l e p e n t e 
longitudinale du cours d'eau (la faible 
pente du cours d'eau se traduit par un 
b o n r a p p o r t V o l u m e S t o c k a b l e , 
Vo lume du Barrage). C'est le cas du 
barrage de Ziga au Burkina Faso, où 
a u c u n v e r r o u n ' e x i s t e , m a i s le 
b a r r a g e es t é t a b l i à l ' a v a l d ' u n 
t r o n ç o n à t r è s f a i b l e p e n t e d e la 
Nakambé . 
Dans les zones de socle, encore, des 
jeux de f rac tura t ion, ou des intrusions 
v o l c a n i q u e s , se t r a d u i s e n t pa r des 
seuils que les écoulements n'ont pas 
érodé et qui entraînent la d im inu t ion 
de la pen te l o n g i t u d i n a l e du cours 
d 'eau. Dans certains cas ces accidents 
entraînent la présence de plans d'eau 
naturels (lacs de Bam et de Dem au 
Burkina Faso). Des barrages de fa ib le 
hauteur , établ is sur de tels sites, on t 
permis d 'augmen te r les capaci tés et 
les superficies des plans d'eau naturels 
préexistants, tout en en conservant les 
qualités environnementales. 
En a m o n t des seuils ainsi crées par la 
g é o l o g i e , la d i m i n u t i o n de p e n t e 
entraîne la séd imentat ion d'al luvions 
profondes, favorables à la réussite de 
c u l t u r e d e d é c r u e d a n s les z o n e s 
i nondab les o u , après v i d a n g e dans 
les b a r r a g e s d e d é c r u e ( e n 
Maur i tan ie) . 
Dans les zones a l luv ia les , les crues 
c r é e n t d e s d é p ô t s q u i m o d i f i e n t 
l ' é c o u l e m e n t . Dans ces zones , des 
mouvements de terrains, liés au poids 
et à la c o n s o l i d a t i o n des d é p ô t s , 
e n t r a î n e n t des m o d i f i c a t i o n s de la 
p e n t e d e s é c o u l e m e n t s , q u i se 
t r adu i sen t pa r la c réa t i on de p lans 
d ' e a u . Dans ces cas, les si tes son t 
mobi les ou changeants. Des captures 
p e u v e n t i n t e r v e n i r q u i l a i s s e n t 
d e r r i è r e e l l e s d e s p l a n s d ' e a u 
impor tants (Sourou au Burkina Faso). 
Le S o u r o u a é t é r e m i s e n 
fonct ionnement par des ouvrages peu 
importants qui ont suffit à reconstituer 
les inondat ions d'avant la sécheresse. 
Les écou lemen ts se mod i f i en t aussi 
suivant les pér iodes, dans les part ies 
m e u b l e s de l eu r cou rs . C'est a i n s i 
qu'en pér iode humide les débits sont 
é l e v é s , les f l e u v e s c r e u s e n t 
d 'avantage et approfondissent leur lit. 
Il en résulte que par la suite, les crues 
autrefois débordantes , ne débordent 
p lus, o u d é b o r d e n t mo ins . Cer ta ins 
p lans d 'eau ne sont p lus a l imen tés 
p a r les c r u e s . C e s p l a n s d ' e a u 
d i s p a r a i s s e n t (ce f u t u n e des 
diff icultés constatées dans l'étude de 
la réa l imen ta t i on du lac Faguib ine) . 
A l ' i n v e r s e les p é r i o d e s s è c h e s 
d i m i n u e n t aussi les hau teu rs d 'eau 
dans les f leuves et donc suppr iment 
l ' a l i m e n t a t i o n d e c e r t a i n e s z o n e s 
h u m i d e s p a r c e q u ' e l l e s son t a l o r s 
isolées de l 'écoulement. O n constate, 
d e p u i s q u e l q u e s a n n é e s , d a n s le 
d e l t a i n t é r i e u r d u N i g e r , q u e les 
r iverains creusent spon tanément des 
c a n a u x , à t r a v e r s d e s l e v é e s d u 
f leuve, pour réa l imenter certaines de 
ces zones anc iennement inondables. 
Fonctions des plans d'eau naturels 
et artificiels 
Discontinuité hydrau l ique 
Les plans d'eau (naturels ou artificiels) 
c r é e n t u n e d i s c o n t i n u i t é d a n s les 
écoulements. Cette discont inui té peut 
être to ta le lorsque le bar rage stocke 
la to ta l i té de l 'écoulement. Elle peut 
n'être que par t ie l le , dans la mesure 
d u r a p p o r t e n t r e l ' a b o n d a n c e 
annuel le de l 'écoulement et le vo lume 
stocké. 
La discontinuité hydraul ique fait partie 
des objecti fs de l 'aménagement . Elle 
peut être levée à certaines périodes. 
Par exemple le Barrage de Diama au 
S é n é g a l peu t p e r m e t t r e de la isser 
remonte r l 'eau de mer à son amon t 
en pér iode de basses eaux, ce q u i 
s e r a i t d e n a t u r e à a m é l i o r e r la 
si tuat ion sanitaire. Cette possibilité n'a 
jamais été uti l isée. 
Les plans d'eau naturels ou artif iciels 
retardent les crues et en t ransforment 
Phydrogramme. Ils l aminen t la crue. 
Le l a m i n a g e d e s c r u e s est 
g é n é r a l e m e n t b é n é f i q u e , p u i s q u ' i l 
réduit les dégâts de celles-ci, mais il 
est possible aussi de p rovoquer des 
crues ar t i f ic ie l les non nég l i geab les , 
fo r t ut i les pou r la conserva t ion des 
zones inondables. 
Sols 
Les plans d'eau naturels et artif iciels, 
empêchent l 'oxygénation des sols des 
zones s u b m e r g é e s en p e r m a n e n c e 
(ou tout au moins pour des périodes 
d e l o n g u e d u r é e ) e t r é d u i s e n t 
l ' a c t i v i t é b i o l o g i q u e d e s so ls 
submergés. 
Le marnage du plan d'eau (variations 
de niveau) permet de remédier à cet 
inconvén ien t . Des ouvrages s imples 
créent un tel marnage. 
Les barrages entraînent la dispar i t ion 
rapide de certains écosystèmes. 
De nouveaux écosystèmes se mettent 
en place par la suite, mais beaucoup 
plus lentement. O n peut les favoriser 
en assurant un cer ta in m a r n a g e du 
p lan d 'eau. 
Nappes souterraines 
Les barrages, comme les plans d'eau 
naturels, entraînent l ' inf i l tration d'une 
grande quant i té d'eau superficiel le. 
Ils permettent un stockage impor tant 
de l'eau en sous sol de par la g rande 
superficie qu'ils recouvrent. 
La créat ion de retenues situées plus 
haut que les nappes phréat iques fait 
remonter celles-ci à proximité et peut 
ent ra îner la sal in isat ion superf ic ie l le 
du sol au vo is inage, si la nappe est 
salée. 
Dans la p lupar t des cas le d ra inage 
des nappes est possib le et év i te la 
sal inisat ion des sols. 
L ' a p p r o f o n d i s s e m e n t d e c e r t a i n s 
é c o u l e m e n t s (à l ' ava l des u s i n e s 
h y d r o é l e c t r i q u e s , " p a r e x e m p l e ) , 
ent ra îne un af fa issement dangereux 
de la nappe phréat ique. 
La r é a l i m e n t a t i o n des n a p p e s 
sou te r ra ines est d i f f ic i le mais a été 
réalisée pour c o m b a t t r e de te l les 
d i f f i c u l t é s ( D o n z è r e M o n d r a g o n , 
basse Durance, en France). 
Evapo rat ion 
En z o n e t r o p i c a l e sèche , les p lans 
d'eau sont de gigantesques machines 
é v a p o r a t o i r e s , q u i r e s t i t u e n t à 
l ' a t m o s p h è r e u n e g r a n d e p a r t d u 
vo lume stocké. Plus de 50 % de l'eau 
s t o c k é e ( p a r f o i s 7 0 % ) , d a n s les 
b a r r a g e s d ' a l i m e n t a t i o n en e a u 
potable, retourne ainsi à l 'atmosphère 
sans a v o i r é t é u t i l i s é e . La q u a s i 
t o t a l i t é des e a u x r u i s s e l é e s d a n s 
ce r ta i nes dép ress ions e n d o r é i q u e s 
repart de même dans l 'atmosphère. 
Divers moyens ont étés déployés pour 
lu t ter cont re l ' évapora t ion , qu i sont 
généra lement considérés comme peu 
e f f i c a c e s . Le r e c o u v r e m e n t d e s 
réservoirs par des produits réduisant 
l ' é v a p o r a t i o n a é t é e m p l o y é a u 
B u r k i n a Faso s u i t e a u r e t a r d d e 
construct ion du nouveau barrage de 
O u a g a d o u g o u . 
Des barrages souterrains (coûteux et 
rarement faciles à réaliser) répondent 
b i e n à ce t t e d i f f i c u l t é . Les m a r e s 
p e u v e n t ê t r e s u r c r e u s é e s . Des 
transferts dans des réservoirs profonds 
sont effectués. 
Ces m a c h i n e s é v a p o r a t o i r e s 
concentrent les sels ou la pollution dans 
la partie non utilisée de la retenue. 
La v i d a n g e annue l l e plus ou mo ins 
c o m p l è t e de la r e t e n u e p e r m e t d e 
l'éviter. 
La vapeur d'eau ainsi crée n'est pas 
sans re la t ion avec le m ic roc l imat et 
les précipi tat ions. 
Santé 
Diverses part ies des plans d'eau (les 
r i ves n o t a m m e n t ) , c o n s t i t u e n t u n 
m i l i e u f a v o r a b l e p o u r u n c e r t a i n 
n o m b r e d e v e c t e u r s d e m a l a d i e s 
humaines ou animales. 
La v idange des plans d'eau à Pétiage 
suppr ime ou l imite cette di f f icul té. La 
l imi tat ion de la durée de submersion 
des zones i n o n d é e s , l o rsqu 'e l l e est 
possible, a aussi un effet favorab le . 
D i v e r s e s p a r t i e s d e s p l a n s d ' e a u 
( t o u j o u r s les r ives) c o n s t i t u e n t un 
mi l ieu favorable à la pro l i férat ion de 
c e r t a i n e s e s p è c e s v é g é t a l e s 
i n d é s i r a b l e s ( T y p h a , p h r a g m i t e s , 
jacinthe et Laitue d'eau). 
L 'é l iminat ion de Psitia St ra t ioes, au 
Parc d u D j o u j a u S é n é g a l a é t é 
réalisée en combinant la v idange de 
la r e t e n u e et la r e m o n t é e d u sel 
sous-jacent, alors que tous les autres 
m o y e n s d e l u t t e se s o n t a v é r é s 
insuffisants. 
Débit solide 
Les plans d'eau et barrages stoppent 
l 'essentiel du déb i t so l ide des cours 
d 'eau (dans la m e s u r e d u r a p p o r t 
e n t r e l ' a b o n d a n c e a n n u e l l e d e 
l 'écoulement et le vo lume stocké). Le 
déb i t so l i de c o n t i e n t des é l é m e n t s 
grossiers (sable, g rav iers , blocs) qu i 
se d é p o s e n t t o u t d e s u i t e , et des 
é léments f ins ( l imons et argi les) qui 
restent pour par t ie , très longtemps, 
en suspension. 
Les b a r r a g e s se c o m b l e n t a ins i de 
sédiments à une vitesse qu i dépend 
de l 'abondance du déb i t so l ide . Un 
m i l l i e r o u q u e l q u e s c e n t a i n e s 
d'années le plus f r é q u e m m e n t (dans 
les p é n é p l a i n e s de s o c l e , à f a i b l e 
p e n t e , e n A f r i q u e d e l ' O u e s t ) . 
Que lques d iza ines d 'années lorsque 
le bassin versant est en for te pente et 
c o m p o s é d e r o c h e s m e u b l e s , e t 
surtout érodables. 
Des r e t e n u e s p l a c é e s à l ' a m o n t 
peuvent servir de pièges à sédiments. 
Des d r a g a g e s o n t é t é m e n é s en 
Algér ie mais on ne sait que faire des 
sédiments. O n peut créer un courant 
de densité qui fa i t t ransi ter les eaux 
cha rgées à t rave rs la r e t e n u e . O n 
p e u t s u r é l e v e r les b a r r a g e s d é j à 
comblés. 
Les argi les a/ji représentent une part 
i m p o r t a n t e d u d é b i t s o l i d e . 
con t iennen t des é léments m iné raux 
adsorbés et const i tuent une réserve 
de fe r t i l i t é q u i peu t a ins i (une fo is 
s t o c k é e d a n s les b a r r a g e s ) , ê t r e 
perdue pour longtemps (les l imons ne 
sont qu'un support physique). 
Les courants de densité permettent de 
laisser passer une part ie des sédiments 
en pér iode de rempl issage. O n peut 
ainsi conserver une part notable de la 
fert i l i té appor tée par les inondat ions. 
La suppression du débi t solide à l'aval 
d ' u n b a r r a g e se t r a d u i t p a r u n e 
reprise de l 'érosion dans le lit de la 
r i v i è r e ( la f o r c e t r a c t r i c e d e 
l 'écoulement n'est plus contrebalancée 
par le t ransport du débi t solide). 
Des p r o t e c t i o n s d e b e r g e s et 
d ' o u v r a g e s d o i v e n t ê t r e p r é v u e s 
systémat iquement . Dans certains cas 
i l a é té nécessa i r e de p r é v o i r des 
ouvrages mar i t imes de protect ion de 
la c ô t e a t t a q u é e , p a r s u i t e d e 
l ' i n t e r rup t i on d u déb i t so l ide de la 
V o l t a , c a u s é e p a r le b a r r a g e 
d'Akossombo. 
Potentiel ha l ieut ique 
Les b a r r a g e s i n t e r d i s e n t 
g é n é r a l e m e n t , la r e m o n t é e et 
l 'avalaison des poissons. Des échelles 
et ascenseurs à poisson permettent le 
passage de ceux-ci. 
Le non en lèvement de la végétat ion 
arborée consomme l'oxygène de l'eau 
des retenues. 
Il f au t p révo i r s ys téma t i quemen t le 
déboisement des retenues. 
L 'oxygénat ion mécan ique de l'eau a 
été réal isée avec succès au bar rage 
de Petit Saut en Guyane parce que le 
déboisement n'était pas possible. 
Les part ies p ro fondes des re tenues, 
souven t d é p o u r v u e s de v é g é t a t i o n 
aqua t ique , ne permet tent pas le f ra i 
des po issons . O n peu t d é v e l o p p e r 
des v é g é t a t i o n s p rop ices dans une 
part ie des zones submergées. 
Le s t o c k a g e d e s e a u x m o d i f i e la 
t e m p é r a t u r e d e c e l l e - c i ( i n e r t i e 
t h e r m i q u e e t a b s o r p t i o n d u 
r a y o n n e m e n t so la i r e ) ce q u i p e u t 
a v o i r u n e i n c i d e n c e su r l ' a c t i v i t é 
b io log ique. 
La décan ta t ion des eaux, l ' incidence 
de la lumière solaire et l 'oxygénation 
d e la s u r f a c e des p l a n s d ' e a u e t 
ba r rages a m é l i o r e n t la q u a l i t é des 
eaux. 
Chant iers 
Les chant iers de bar rage nécessitent 
l ' e m p l o i d e m a t é r i e l s , de t e r r e e t 
d ' e a u . Les m a t é r i e l s e n t r a î n e n t la 
dégradat ion des routes d'accès et de 
l ' e n v i r o n n e m e n t i m m é d i a t d u 
barrage. 
Les mesures de réhabi l i ta t ion sont à 
prévoi r en ayant soin de préciser le 
p a i e m e n t à l ' e n t r e p r e n e u r d e s 
t ravaux correspondants. 
La réal isat ion des barrages nécessite 
d e d i s p o s e r d ' e a u p o u r sa 
construct ion, d'où la nécessité, quasi 
g é n é r a l e , d e c r é e r u n e r e t e n u e 
provisoire à proximité du site. 
Les r e t e n u e s p r o v i s o i r e s p e u v e n t 
g é n é r a l e m e n t ê t r e u t i l e m e n t 
intégrées aux ouvrages d é f i n i t i f s si 
on y pense dès l 'origine. 
La disponibi l i té en terre se tradui t par 
des excavations importantes de nature 
à perturber l 'écoulement des eaux. 
Ces e x c a v a t i o n s s o n t s o u v e n t 
f a c i l e m e n t v a l o r i s a b l e s p o u r d e s 
a m é n a g e m e n t s a n n e x e s d e 
pisciculture par exemple. 
Dysfonctionnement des plans 
d'eau naturels et artificiels 
Une ana l yse du f o n c t i o n n e m e n t et 
des d y s f o n c t i o n n e m e n t des p l a n s 
d 'eau a r t i f i c ie l s et na tu re l s me t en 
é v i d e n c e , n o t a m m e n t , les p o i n t s 
suivants : 
Les barrages sont très généra lement 
gérés a u n i veau m a x i m u m . C'est à 
d i r e q u e l ' on c o n s e r v e d a n s le 
barrage toute l'eau d isponib le et que 
l ' on ne p r é l è v e q u e la q u a n t i t é 
correspondant aux besoins. 
Pourtant au début du fonct ionnement 
d'un projet, les besoins sont réduits et 
il est poss ib le de gé re r sans r isque 
une retenue au niveau m i n i m u m , ou 
à un n iveau i n te rméd ia i re . O n peut 
laisser part i r vers l'aval la d i f férence 
e n t r e les a p p o r t s e t les b e s o i n s 
c o m p t e t e n u d e s p e r t e s p a r 
i n f i l t ra t i on et é v a p o r a t i o n . O n peut 
fa i re var ier le n iveau du p lan d'eau 
en fonct ion d' impérat i fs autres que les 
b e s o i n s , q u e d o i t s a t i s f a i r e le 
barrage. O n peut d'ai l leurs mettre à 
prof i t cette pér iode de fa ib le besoin, 
pour développer les out i ls de suivi et 
d e p r é v i s i o n ( m o d é l i s a t i o n ) q u i 
permet t ront d 'amél io re r la gest ion à 
l'avenir. 
La g e s t i o n a u n i v e a u m a x i m u m 
stér i l ise la r e t e n u e , car e l le a pou r 
conséquence entre autres: 
- l'asphyxie des sols submergés, 
- la r e m o n t é e des n a p p e s p h r é -
at iques, 
- la concentrat ion progressive des sels 
( s a J i n i s a t i o n ) , d e s m a t i è r e s 
o r g a n i q u e s (eu t r oph i sa t i on ) , et des 
pol luants (pol lut ion), 
- le d é v e l o p p e m e n t des v é g é t a u x 
i n d é s i r a b l e s ( P h r a g m i t e s , T y p h a , 
Jacinthe et Laitue d'eau), 
- la p r o l i f é r a t i o n des vec teu rs des 
maladies humaines et an imales, 
- le comblement de la retenue par les 
sédiments, 
- l 'érosion dans l 'écoulement, en aval . 
Gestion durable des plans d'eau 
naturels et artificiels 
Une gest ion dynamique de la retenue 
consiste à adap te r le rempl issage et 
la v i d a n g e d u b a r r a g e en f o n c t i o n 
d 'object i fs dé f in is et qu i respectent , 
en m ê m e t emps , les con t ra in tes de 
l 'environnement. 
Par e x e m p l e , après un rempl i ssage 
naturel plus ou moins complet de la 
r e t e n u e , on laisse v i dange r cel le-c i 
p o u r q u e le n i v e a u du p l a n d ' eau 
évo lue dans le temps en pu lsat ions 
s u c c e s s i v e s ( le m a r n a g e d u p l a n 
d 'eau évi te l 'asphyxie des sols et la 
r e m o n t é e de la nappe ph réa t ique ) . 
Cet te m a n œ u v r e do i t t en i r c o m p t e 
des prév is ions de c o n s o m m a t i o n , y 
compr is d'éventuel les compensat ions 
interannuel les. 
Pour les petites retenues, une simple 
échancrure dans la crête about i t à un 
m a r n a g e du p lan d'eau en fonc t ion 
des appor ts , tout au long de la saison 
des p l u i e s . O n i n o n d e a i n s i , à 
diverses reprises, la f range supérieure 
de la r e t e n u e , ce qu i a u g m e n t e la 
b i o m a s s e p r o d u i t e e n a m o n t e t 
favorise la biodiversité. 
En f i n d e s a i s o n s è c h e , o n p e u t 
v i d a n g e r la r e t e n u e a v a n t u n 
n o u v e a u r e m p l i s s a g e ( p o u r é v i t e r 
l 'accumulat ion des sels, des matières 
o r g a n i q u e s , des p o l l u a n t s , et p o u r 
dét ru i re les végétaux indésirables et 
les vec teurs des ma lad ies ) , c o m m e 
cela a été fa i t au Parc du Djouj (au 
Sénégal). 
Pendant la sa ison d 'écou lement on 
peut , sans r isque, ouvr i r des vannes 
de fond qui permettent de créer des 
crues art i f ic iel les inondant les zones 
inondables aval (les crues artif icielles 
sont préférables au lâché d'un débi t 
r ése rvé c o n t i n u , c h a q u e fo i s qu ' i l 
s 'agit de cours d 'eau à écou lemen t 
in termi t tent ou i r régul ier) . Ces crues 
permettent d 'augmenter l 'al imentation 
des n a p p e s p h r é a t i q u e s et d e 
développer la biomasse dans les zones 
inondables en aval. 
O n peut créer un courant de densité 
q u i res t i t ue en a v a l une pa r t i e d u 
débi t sol ide af f luant dans la retenue 
(ce q u i p e r m e t d e r e n o u v e l e r la 
fe r t i l i té des zones inondab les , évi te 
p a r t i e l l e m e n t le c o m b l e m e n t de la 
re tenue et d i m i n u e les éros ions en 
aval). Dans certains cas des courants 
de densité peuvent être utilisés pour 
é v a c u e r v e r s l ' a va l d e s c r u e s 
p r o v e n a n t d ' a f f l uen t s t rès sa lés et 
d i m i n u e r a i n s i la s a l i n i t é d e la 
retenue. 
Développement de la biodiversité 
Il existe des moyens de faci l i ter, dans 
les r e t e n u e s d ' e a u , la c r é a t i o n de 
nouveaux écosystèmes favorables. 
Dans la retenue et en ava l , on peut 
a d o p t e r u n c e r t a i n n o m b r e d e 
m e s u r e s q u i a u g m e n t e n t l ' ac t i v i té 
b io log ique en favorisant l 'oxygénation 
d e s s o l s , e t e n d é v e l o p p a n t d e s 
symbioses : 
O n p e u t c o n s e r v e r et d é v e l o p p e r 
d a n s la f r a n g e s u p é r i e u r e d e la 
r e t e n u e , les p l a n t a t i o n s d ' a r b r e s 
r é s i s t a n t s à la s u b m e r s i o n e t 
p rodu i san t d u bois de f e u , du bois 
d 'œuvre, des fruits et des produits de 
pharmacopée. 
C h a q u e f o i s q u e le r é g i m e 
h y d r o l o g i q u e le p e r m e t o n p e u t 
f a v o r i s e r le d é v e l o p p e m e n t d e s 
espèces f o u r r a g è r e s , qu i c o m m e le 
B o u r g ô u (Echinocloa stognino) 
p e u v e n t a p p o r t e r u n e r e s s o u r c e 
végéta le par t icu l ièrement abondan te 
aux é leveurs . Le Bou rgou cons t i tue 
aussi des zones de frai très utiles pour 
le déve loppement de la pêche. 
Dans tous les cas, on do i t favor iser 
l 'épurat ion des eaux dans les lagunes 
que const i tuent les retenues d 'eau. 
O n peut favor iser le déve loppement 
de la pêche et de la pisciculture, en 
prévoyant des échelles et ascenseurs 
à p o i s s o n s q u i p e r m e t t e n t le 
f r a n c h i s s e m e n t des ba r rages et en 
r é a l i s a n t d e s c r u e s a r t i f i c i e l l e s 
répétées dans les zones i nondab les 
d e m a n i è r e à m u l t i p l i e r les 
possibil ités de frai et de reproduct ion 
successives. 
O n r e c o n s t i t u e a i n s i la s y m b i o s e 
puissante entre écosystèmes qu i est la 
c l é d e la t r è s f o r t e p r o d u c t i v i t é 
b io log ique des zones d ' inondat ion. 
Activités r iveraines 
O n peut aussi prévoir à proximité des 
re tenues d 'eau un c e r t a i n n o m b r e 
d ' o u v r a g e s , g é n é r a l e m e n t p e u 
impor tan t et d iscrets, mais qu i sont 
de nature à t ransformer l ' impact des 
barrages sur leur env i ronnement . 
O n peut organiser en bordure de la 
retenue ou à prox imi té de celle-ci des 
a m é n a g e m e n t s qu i p e r m e t t e n t aux 
populat ions r iveraines de cont inuer et 
de d é v e l o p p e r l e u r s a c t i v i t é s 
hab i tue l l es ( a b r e u v e m e n t du bé ta i l 
n o m a d e o u s é d e n t a i r e , c u l t u r e s 
maraîchères, pèche ou piscicul ture), 
sans risquer de d im inuer la qual i té de 
l 'eau. 
O n crée ainsi de peti ts bar rages ou 
des m a r e s p r o f o n d e s (Bou l i s ) 
directement gérés par les populat ions. 
O n peut prévoir en aval ou à proximité 
de la retenue, des zones d' inondation 
nouvelles, dans lesquelles on maîtrise 
l ' é v o l u t i o n d u p l a n d ' e a u , p o u r 
f a v o r i s e r le d é v e l o p p e m e n t des 
cul tures de submers ion (riz f l o t tan t , 
Bourgou). Les activités de pèche et de 
pisciculture peuvent être développées 
dans ces zones. 
O n p e u t é t e n d r e les s u p e r f i c i e s 
couvertes par les inondat ions par de 
petits ouvrages dispersés et discrets, 
s e m b l a b l e s à c e u x u t i l i s é s d a n s 
l 'aménagement des bas fonds (digues 
de n iveau, d igues f i l t rantes, cordons 
végétalisés). 
O n peu t iso ler à la p é r i p h é r i e des 
r e t e n u e s d e p e t i t s p l a n s d ' e a u 
i n d é p e n d a n t s e t s p é c i a l i s é s 
p e r m e t t a n t (si ce la est just i f ié) des 
a c t i v i t é s é c o p é d a g o g i q u e s , des 
a c t i v i t é s d ' é c o t o u r i s m e o u d e 
t o u r i s m e , sans g ê n e r les f onc t i ons 
propres de la retenue. 
Il faut vei l ler à l ' indemnisat ion et au 
r e c a s e m e n t d e s p o p u l a t i o n s q u i 
occupaient la retenue. Il faut qu'elles 
• soient réel lement associées à la plus 
value liée à l 'aménagement . 
CONCLUSIONS 
La q u e s t i o n à l a q u e l l e o n v e u t 
répondre est donc de savoir si cette 
a b e r r a t i o n q u i cons is te à ce q u ' u n 
ouvrage destiné à redonner vie a une 
vil le ou à une région détruise sur son 
site même la v ie , si cette aber ra t ion 
est inéluctable et si l 'homme, qui a su 
plier la mat ière au développement de 
ses b e s o i n s i n d u s t r i e l s e t 
é c o n o m i q u e s , se ra i t i n c a p a b l e de 
créer des plans d'eau artif iciels, ou de 
gé re r des p lans d 'eau na tu re l s , de 
tel le manière que , non seulement, ils 
r é p o n d e n t a u beso in de f o u r n i t u r e 
d'eau à laquel le l 'humanité ne saurait 
é c h a p p e r , m a i s e n c o r e , d e t e l l e 
m a n i è r e q u ' i l s p e r m e t t e n t d e 
r e c o n s t i t u e r d e n o u v e l l e s z o n e s 
humides capables de redonner à la 
p l a n è t e l ' e s p a c e et la d i v e r s i t é 
nécessa i res à la su rv ie d u m o n d e 
vivant. 
Il est par t icu l iè rement choquant que 
les p lans d 'eaux ar t i f i c ie ls so ient si 
m a l conçus et si m a l g é r é s , qu ' i l s 
paraissent désastreux pour l'essentiel 
des b i o l o g i s t e s , a lo rs que l 'on sa i t 
b i e n q u ' i l es t p o s s i b l e d e les 
c o n s t r u i r e e t d e les g é r e r e n 
h a r m o n i e a v e c les e x i g e n c e s d e 
l 'environnement. 
D a n s les pays d u N o r d un g r a n d 
m o u v e m e n t a é t é e n t r e p r i s d e 
manière eff icace, pour la sauvegarde 
des zones humides et pour la gestion 
durab le des ressources en eau . 
Mais le contexte était que : 
D a n s d e s pays d u N o r d , n a n t i s , 
urbanisés, à démographie vieillissante, 
après avoir détruit l'essentiel des zones 
humides et consommé en la gaspil lant 
une ressource en eau re l a t i vemen t 
a b o n d a n t e , les c o l l e c t i v i t é s 
t e r r i t o r i a l e s t rès i m p o r t a n t e s , les 
industriels puissants et les organismes 
rée l lement représentat i fs des autres 
b e s o i n s , se son t e n t e n d u s sur u n 
p a r t a g e de ressou rces n a t u r e l l e s , 
sous l 'œ i l v i g i l a n t d ' u n e o p i n i o n 
publ ique éclairée par un mouvement 
é c o l o g i q u e p o l i t i q u e m e n t i n c o n -
tournable . 
Les intérêts en jeu étaient comptables: 
il s'agissait de répartir des profits, des 
subventions et des taxes. 
Les contraintes étaient associées à la 
m o d e r n i s a t i o n des services pub l ics , 
des indust r ies et de l 'agr icu l tu re et 
donc à des gains de productivi té qui 
justif iaient les dépenses. 
Au contrai re: 
Dans des pays d u S u d , l a r g e m e n t 
r u r a u x , à d é m o g r a p h i e t r è s 
rap idement cro issante, a lors q u ' u n e 
très g rande part des zones humides 
est e n c o r e i n t a c t e e t q u e l ' on a 
c o n s o m m é a v e c p a r c i m o n i e u n e 
ressource en e a u t e r r i b l e m e n t peu 
a b o n d a n t e , les r a r e s c o l l e c t i v i t é s 
t e r r i t o r i a l e s i n o r g a n i s é e s , les 
i n d u s t r i e l s p e u n o m b r e u x e t les 
o r g a n i s m e s p r o f e s s i o n n e l s n o n 
^ rep résen ta t i f s des a u t r e s b e s o i n s , 
auront bien du ma l à s'entendre sur 
un par tage des ressources naturel les, 
s o u s l ' œ i l d i s t r a i t d ' u n e o p i n i o n 
publ ique insuf f isamment écJairée, par 
des mouvements écologiques à peine 
constitués. 
Le p r o b l è m e es t i c i d ' u n e a u t r e 
nature, car les intérêts en jeu sont la 
n o u r r i t u r e , la surv ie et l 'exode des 
popu la t ions . Il s'agit de répar t i r des 
terres et des eaux. Il s'agit d'éviter les 
Guerres de la Faim. 
Les contraintes sont associées à une 
mise en cause v io lente, spontanée et 
g é n é r a l e d u d r o i t t r a d i t i o n n e l 
(respectueux de la nature et adap té 
aux faibles densités de popu la t ion qui 
p r é v a l a i e n t au t re fo i s ) , ma is q u i ne 
s'adapte qu'avec peine et len tement , 
a u c o n t e x t e d r a m a t i q u e d e la 
surpopu la t ion . 
Les gains de product iv i té qu i sont à 
a t t e n d r e d ' u n e g e s t i o n des z o n e s 
h u m i d e s r e s p e c t u e u s e d e 
l ' e n v i r o n n e m e n t , ne s o n t p a s 
n é g l i g e a b l e s , ma i s i ls ne p e u v e n t 
j u s t i f i e r d e s i n v e s t i s s e m e n t s 
considérables. 
Il f a u t é v i t e r d e p e n s e r q u e les 
r e c e t t e s , q u i o n t b i e n m a r c h é a u 
N o r d , puissent ê t re app l i cab les , en 
l'état, au Sud. Il faut que les Africains 
de l 'Ouest n o t a m m e n t , t rouvent eux 
m ê m e le c h e m i n d e la g e s t i o n 
d u r a b l e d e l e u r s r e s s o u r c e s 
naturel les. Cette démarche sera lente 
et les p r o b l è m e s son t t e r r i b l e m e n t 
u r g e n t s . I l f a u t d o n c q u e , sans 
a t t e n d r e , les e x p e r t s d e ces pays 
réfléchissent ensemble à la man iè re 
de bien concevoir , réal iser , et gérer 
l e u r s p l a n s d ' e a u n a t u r e l s e t 
art i f ic iels, car la surv ie, la paix et la 
s a u v e g a r d e d u p a t r i m o i n e n a t u r e l , 
sont à ce prix. 
O R G A N I S A T I O N 
D U N E RECHERCHE COLLECTIVE 
1 
i O n peut se d e m a n d e r si un g roupe 
' de travai l ne devrait pas être mis en 
place pour déve lopper une réf lexion 
c o m m u n e et o r i g i n a l e à ce s u j e t , 
no tamment en Af r ique de l'Ouest où 
ce p r o b l è m e est p a r t i c u l i è r e m e n t 
u r g e n t . Des b i o l o g i s t e s , des 
é c o l o g u e s , d e s a g r o n o m e s , des 
i n g é n i e u r s e t d e s g e s t i o n n a i r e s 
d ' a m é n a g e m e n t , d e v r a i e n t s'y 
rencontrer avec des géographes, des 
d é m o g r a p h e s , des soc io logues , des 
juristes et des économis tes . Il serait 
remarquab le que se déve loppe ainsi 
un d i a l o g u e : Éco logue - Ingén ieu r . 
C e t t e r é f l e x i o n p e r m e t t r a i t la 
c o n f r o n t a t i o n d e s t h è s e s 
an tagon i s tes , l ' examen dé ta i l l é des 
conséquences posi t ives et négat ives 
de ces a m é n a g e m e n t s . Il f a u d r a i t 
passer en revue tous les reproches 
q u e l ' on p e u t f a i r e a u x 
a m é n a g e m e n t s hyd rau l i ques et aux 
ouvrages qui leur sont nécessaires. Il 
f a u d r a i t r ecense r t o u s les m o y e n s 
d o n t o n d i s p o s e p o u r p a l l i e r ces 
i n c o n v é n i e n t s et ces d y s f o n c t i o n -
nements. 
Le GEPIS ( G r o u p e m e n t d 'Étude des 
P la ines I n o n d a b l e s d u S a h e l ) , q u i 
termine l 'édition d'un document : Pour 
u n e G e s t i o n D u r a b l e des P la ines 
d ' I n o n d a t i o n S a h é l i e n n e , p o u r r a i t 
serv i r de base à ce t r a v a i l . Ma i s il 
devrait être élargi en s 'adjo ignant des 
aménagistes, des concepteurs et des 
gest ionnaires. 
Des réun ions à t h è m e serv i ra ient à 
déf inir les grands axes de réflexion et 
à répart ir les tâches. Les membres du 
groupes devra ient accompl i r chacun 
d a n s s o n d o m a i n e , un p o i n t des 
conna issances c o n c e r n a n t le su je t . 
U n e r é f l e x i o n e n p r o f o n d e u r 
permet t ra i t de déve lopper des axes 
d' innovat ion très concrets. Il faudrai t , 
n o t a m m e n t , d é f i n i r des no rmes de 
qua l i t é app l icab les aux ouvrages et 
a m é n a g e m e n t s h y d r a u l i q u e s . 
L'assistance de l 'UlCN permettrai t au 
groupe d'élargir sa réflexion et de la 
confor te r au contact des recherches 
les plus avancées é m a n a n t d 'autres 
r é g i o n s . Le t r a v a i l de ce g r o u p e , 
p o u r r a i t p e r m e t t r e de p r o d u i r e un 
document de référence, qui serait de 
n a t u r e à i n f l u e n c e r à l ' a v e n i r , la 
concept ion, la réal isation et la gestion 
des plans d'eaux naturels et artif iciels 
par les états de la rég ion. H 
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